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Аннотация 
В статье рассматривается развитие студентов в процессе професси-
ональной подготовки посредством рефлексивно-пиктографических пе-
дагогических задач. Как новый тип задач - они наглядны и просты для 
восприятия будущих учителей. При решении задачи студенту нет необхо-
димости удерживать ее в уме, она постоянно перед его глазами. Это ситу-
ации «здесь» и «сейчас». 
Ключевые слова: рефлексия, пиктография, рефлексивно-пиктогра-
фические педагогические задачи, профессиональная подготовка в вузе, 
будущие учителя. 
Abstract 
The article discusses the development of  students in the process of 
vocational training by means of  pictographic image reflexively  pedagogical 
tasks. As a new type of  tasks - they are clear and simple for  the perception of 
the future  teachers. In solving the problem the student is no need to keep it in 
mind; it is constantly in front  of  his eyes. This situation is «here» and «now». 
Keywords: reflection,  pictography, reflective  pictographic pedagogical 
tasks, higher school training, future  teachers. 
В настоящее время остро встала проблема разработки нестан-
дартных задач, которые были бы вне времени, были бы актуальны 
безотносительно социально-политического состояния общества и 
которые могли бы понимать все студенты независимо от языковой 
принадлежности. 
Наше исследование показало, что процесс профессиональной 
подготовки студентов будет протекать успешнее, если с будущими 
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учителями мы будем моделировать такие педагогические задачи: 
которые составляются самими студентами и отражают структуру 
профессионально-педагогической деятельности будущих специа-
листов; где будущий учитель сможет отразить профессиональные 
способности и реализовать свой профессиональный интерес; когда 
студент чувствует значимость своей деятельности, что составлен-
ные им модели задач успешно помогают студентам других факуль-
тетов в подготовке к предстоящей деятельности; если они будут 
способствовать отражению рефлексивности самой педагогической 
деятельности; если эти задачи будут способствовать рефлексивным 
продвижениям будущего учителя. 
В то же время следует констатировать, что в педагогической 
литературе практически отсутствуют задачи, которые были бы раз-
работаны и составлены самими будущими учителями и были бы 
использованы при подготовке к предстоящей педагогической де-
ятельности. 
В нашей опытно-экспериментальной работе мы практиковали 
моделирование разнообразных ситуативных психолого-педагоги-
ческих задач с широким спектром содержания учебно-воспита-
тельной деятельности. Эти задачи нами были названы рефлексив-
но-пиктографическими педагогическими задачами. Они изданы в 
сборнике задач по пиктографической педагогике [5]. 
Исследователи интересующей нас проблемы, Е.С. Романов и 
О.Ф. Потемкина, отмечают, что «изображения, содержащие сооб-
щение, выполненное рисунками, называется пиктограммой» [4, 
с.8]. Они отмечают, что задача пиктограмм заключается в наиболее 
наглядной передаче целых комплексов значений. 
В кратком словаре иностранных слов [Краткий словарь инос-
транных слов / сост. С.М. Лошкина, 1977] понятие «пиктография» 
трактуется как условные рисунки, обозначающие какие-либо дейс-
твия, события, предметы (лат. «pictus» - нарисованный и греч. 
«grafo»  - пишу). 
Таким образом, педагогические категории, предметы, действия, 
события, явления, идеи мы пишем рисунками и изображаем задачи 
рисунками. Ибо считаем, что с «рисуночной» педагогикой каждый 
встречается ежедневно в жизни. В наших рисунках присутствует 
очевидное значение, но педагогическая интерпретация никогда не 
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может быть однозначной или определенной. Будущие учителя, до-
полняя их своим пониманием, раскрывают их смысл. 
В философии содержание рефлексии определено предметно-
чувственной деятельностью, подмечено, что рефлексия, в конеч-
ном счете, есть осознание практики, предметного мира, культуры 
[Философская энциклопедия / под ред. А.П. Огурцова, 1967], а так-
же как отражение и исследование познавательного акта [Философ-
ский словарь / под ред. И.Т. Фролова, 1991]. 
Таким образом, мы считаем правомерным название задач, со-
ставленных будущими учителями, рефлексивными. Это подтверж-
дается и нашими исследованиями. В нашей работе студентам эк-
спериментальной группы задавался вопрос: «Откуда Вы брали 
материал для составления задач, которые рисовались вами?». Нами 
были получены такие ответы: 
88,9% студентов ответили, что нарисованные ситуации брались 
из школьной жизни, из своей школы, из личной жизни, участника-
ми которых мы были или переживали эти события с классом; 
8,3% студента ответили, что ситуации когда-то видели в кино-
фильмах, в телепередаче «Ералаш», из книг, которые читали; 
2,8% студентов ответили, что подсказали родители, работаю-
щие в школе, а мы их интерпретировали. 
Итак, составляя задачи, студенты в основном обращались к ап-
перцепции, переосмысливали прошлую предметно-чувственную 
деятельность и, осознавая ее, переносили уже на бумагу, отражая 
будущую профессионально-педагогическую деятельность. Как ука-
зывает М.М. Кашапов, «формулирование педагогической задачи 
является результатом решения проблемной ситуации, на осмысле-
ние которой и направлено мышление» [2]. 
Эти задачи составляются самими студентами художественно-
графического факультета под нашим руководством. Задачи моде-
лируют всевозможный спектр ситуаций, возникающих в практике 
учебно-воспитательной работы учителя, родителей и обществен-
ности, и используются в процессе подготовки будущих педагогов 
в качестве средства для отработки тех или иных качеств, умений. 
Педагогические задачи изложены языком рисунка и графики. Ри-
сунки символически раскрывают педагогические понятия и педа-
гогические ситуации. 
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Составленные задачи состоят из педагогических ситуаций, а 
интерпретация последних каждым студентом может воссоздать 
через свое видение рисуночного текста «свою» ситуацию. 
Нам представляется важным в вузе создавать для студента и 
ставить его в такую ситуацию, где бы он смог показать себя в раз-
решении педагогического противоречия путем полученных знаний 
и умений, что показало бы степень его профессионального станов-
ления. В данном случае мы солидарны с В.И. Андреевым, который 
поясняет, что проблемная ситуация характеризует ситуацию про-
тиворечия, связанную с рассогласованием того, что знает, умеет, на 
что способен ученик и тем, что необходимо знать и уметь, чтобы 
разрешить это противоречие [1, с.38]. 
По утверждению Ю.М. Плотинского, нельзя полагаться толь-
ко на силу своего интеллекта, проигрывая проблемную ситуацию в 
уме. В этой ситуации, заключает он, единственным выходом оста-
ется визуализация представлений и их дальнейший анализ на ка-
чественном уровне [3]. 
Рефлексивно-пиктографические задачи были проанализиро-
ваны и прошли экспертную оценку. В качестве экспертов высту-
пили студенты заочного отделения художественно-графического 
факультета Магнитогорского государственного университета, стаж 
работы которых в школе составил от пяти до пятнадцати лет. Эк-
спертами был проанализирован «Сборник задач по пиктографи-
ческой педагогике» [5], составленный под нашим руководством со 
студентами экспериментальной группы. 
На вопрос: Понятно ли экспертной группе условие задачи, 
которое изображено рисунками студентов? Были получены такие 
данные: 87,5% экспертов отметили - да, понятно; 12,5% отмети-
ли - понятно, но мы в некоторых задачах усматривали двойное ус-
ловие, которые можно решать и по первому условию и по второму 
условию. 
На вопрос: Доступна ли, отраженная педагогическая ситуация 
в задаче решению, все эксперты ответили утвердительно - 100%. 
На вопрос: Есть ли проблема в задачах, 100% ответили - да, сту-
дентам удалось проблему задачи передать рисунком. 
В ответе на вопрос: Может ли экспертная группа сформулиро-
вать проблему, обозначенную в задаче, эксперты были тоже еди-
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нодушны. Анализируя рефлексивно-пиктографические задачи, 
экспертная группа отметила, что задачи, составленные студентами 
экспериментальной группы, содержат в себе визуальную проблему, 
обозначенную рисуночной ситуацией. 
На вопрос: Сколько вариантов решения вы усматриваете в 
представленных студентами рисуночных педагогических ситуаци-
ях? Нами были получены следующие ответы - все члены экспер-
тной группы единодушно - 100% отметили, что представленные 
студентами рисуночные педагогические ситуации имеют несколь-
ко способов решения поставленной проблемы. 
Составленные рефлексивно-пиктографические педагогические 
задачи наглядны и просты для восприятия будущих учителей. Это 
ситуации «здесь» и «сейчас». 
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